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Depuis quelques années, la SHC tente d'obtenir de l’information plus
détaillée sur l’état de leur processus de modernisation de la part des
représentants de BAC, les encourageant à nous tenir au courant des
nouvelles initiatives et des progrès sur leurs engagements de longue
date. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour que les historiens – les
plus grands utilisateurs des services offerts par BAC – soient
régulièrement consultés lorsque des décisions sont prises touchant
l’accessibilité, la conservation des documents, la qualité et la rapidité
du service. Nous avons clairement fait savoir aux représentants de
BAC que les membres de la SHC ne sont pas opposés au changement.
Bon nombre d’initiatives de BAC ont amélioré l’accès à leurs services
et nous continuerons d’appuyer ces innovations, mais nous sommes
préoccupés lorsque certaines décisions semblent favoriser
l’économie plutôt que les besoins des historiens et autres
professionnels.
Nous sommes parfaitement conscients du contexte actuel
d’augmentation de contraintes budgétaires qui n’est point du ressort
du personnel de BAC. Ainsi, BAC a dû réduire ses effectifs de 20%
(environ 200 postes) depuis le printemps 2012. De plus, le budget de
BAC a été réduit de 9,6 millions de dollars au cours des trois dernières
années seulement, soit environ 10% de ses dépenses totales prévues
pour 2012-2013. Nous reconnaissons que les politiques des pratiques
de gestion de documents pour les bibliothèques et les archives sont
dans un état de transformation majeure partout et ce, à tous les
niveaux. Nous vivons à l’ère de la numérisation, ce qui signifie que les
archives doivent faire des choix sur les documents du passé qui seront
numérisés et qu'elles doivent également élaborer des stratégies
d’acquisition ingénieuses pour les textes qui sont « numériques à
l’origine ». Cette transformation est source d’opportunités et de
risques.
Depuis la nomination du Dr Guy Berthiaume à l’été 2014 à titre de
nouveau bibliothécaire et archiviste du Canada, nous sommes
heureux d’annoncer que BAC est à l’écoute de nos préoccupations et
que certaines ont même été sont adressées. La formation du Dr
Berthiaume comme historien et la vaste expérience qu’il a acquise
dans le domaine de la préservation des archives numériques au cours
de son mandat de cinq ans en tant que président-directeur général de
BAnQ (2009-2014) lui permet de garder l’équilibre entre les besoins
des historiens professionnels, des archivistes et du public canadien à
un moment où nous tentons d’établir une nouvelle stratégie
d’archivage. Sous sa direction, les responsables de BAC sont plus
disposés à collaborer directement et régulièrement avec la SHC dans
un nouvel esprit de collaboration et de transparence. En effet, Dr
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Over the last few years, the CHA has attempted to get more
detailed information from LAC officials about the state of their
modernization process, encouraging them to keep us apprised
of new initiatives and progress on their long-standing
commitments. We have worked hard to ensure that historians
– one of the largest LAC constituency – are routinely/regularly
consulted when decisions are made affecting accessibility,
document preservation, quality and timeliness of service. We
have made it clear to LAC representatives that CHA members
are not averse to change. Many of the LAC initiatives have
improved access to their services and we continue to support
these innovations, but we are concerned when decisions
appear to favour economics rather than rigorous historical or
professional needs.
We fully appreciate the reality of increasing budgetary
constraints, which are beyond the control of LAC officials.
Indeed, since the spring of 2012, 20% of LAC’s work force has
been cut (about 200 positions). And over the last three years
alone, LAC's budget has been reduced by $9.6 million, roughly
10% of its total planned spending for 2012-2013. We recognize
that document management policies/practices are in a state of
major transformation for libraries and archives everywhere
and at every level. We are living in a new era of digitization,
which for archives means making choices about what
documents in the past require digitization, but also requires
creative acquisition strategies for texts that were ‘born-digital.’
This transformation brings opportunities as well as risks.
Since the appointment in summer 2014 of Dr. Guy Berthiaume
as the new Librarian and Archivist of Canada, we are pleased to
report that the CHA’s concerns are being heard, and some are
even being addressed. Berthiaume’s training as an historian
and his remarkable experience in the field of digital archival
preservation during his tenure as Chair and Chief Executive
President of BAnQ for five years (2009-2014) has equipped
him with insights into balancing the needs of professional
historians, archivists and the Canadian public as we attempt to
design an updated archival strategy. Under his direction LAC
officials have been increasingly willing to engage directly and
regularly with the CHA in a renewed spirit of collaboration
and transparency. Indeed, within three weeks of his taking up
the position, he met with and listened to our President
Dominique Marshall and Executive Director Michel Duquet.
We have since had a number of teleconferences with various
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Berthiaume a rencontré notre président Dominique Marshall et notre
directeur général Michel Duquet moins de trois semaines après son
entrée en fonction. Depuis, nous avons eu un certain nombre de
téléconférences avec divers représentants de BAC. Assurant en outre
que les lignes de communication restent ouvertes, le Dr Berthiaume
s’est engagé à rencontrer les représentants de la SHC sur une base
régulière par téléconférence et en personne au moins une fois par année.
: Nous continuons de transmettre
notre déception au sujet de l'annulation de ce programme, mais BAC n’a
exprimé aucune intention de rétablir ce programme. Nous recueillons
des informations de nos membres pour aider à évaluer l’impact de cette
abrogation de prestation de services sur notre capacité à effectuer des
recherches à travers le pays, et nous vous encourageons à communiquer
avec nous. Votre rétroaction nous aidera à mieux comprendre vos
besoins.
: Le moteur de recherche bibliographique de BAC, dont la
dernière mise à jour technologique remonte à 1995, ce qui est une
grande source de frustration pour les chercheurs ainsi que les
bibliothécaires, sera bientôt remplacé par le catalogue WorldCat qui est
beaucoup plus complet et plus facile d’accès. Une compagnie a été
embauchée pour faire la conversion et le nouveau moteur de recherche
devrait être en opération cette année. WorldCat est un service basé aux
É.-U qui héberge le plus grand réseau de contenu et de services de
bibliothèque au monde et qui compte des milliers de bibliothèques
parmi ses membres. Beaucoup de bibliothèques canadiennes le sont
déjà et l’addition de BAC va grandement améliorer la capacité de
recherche en reliant les bases de données à un large éventail d'autres
bibliothèques.
: Beaucoup de questions restent sans réponse quant à la
façon dont les documents seront numérisés; lesquels, dans quel ordre et
selon quels critères. Les responsables de BAC, en collaboration avec
Canadiana.org, ont cependant accepté notre recommandation
d’afficher leurs priorités en matière de numérisation sur leur site
Internet. Les responsables de BAC consulteront des historiens pour
déterminer quel fonds ou documents devraient avoir priorité. Nous ne
savons pas encore la date et le lieu de ces consultations. Mais la SHC est
un membre du Comité directeur du projet du patrimoine qui rassemble
des représentants de Canadiana et BAC entre autres. Elle sera ainsi en
mesure de contribuer concrètement aux décisions qui seront prises.
Nous sommes également très heureux d’annoncer que les
représentants de BAC ont suivi nos conseils et sont prêts à améliorer leur
site, sans savoir exactement les détails à ce sujet.
: Nous allons bientôt mener un sondage auprès de
nos membres pour nous assurer de solliciter l’opinion d'un éventail
aussi large que possible d’historiens sur des questions telles que les mises
à jour du site Internet et du document de priorisation de BAC. Nous
vous encourageons vivement à participer à ce sondage car nous avons
besoin de votre rétroaction pour confirmer que la communauté
d'historiens aura des recommandations spécifiques et constructives
pour que BAC puisse aller de l’avant de concert avec la SHC.
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LAC officials. Further ensuring that the lines of
communication remain open, Dr Berthiaume has officially
established that he will meet with CHA executives regularly
by teleconference and at least once a year in person.
: We continue to register our
disappointment with the cancellation of this program, but
LAC appears to have no intention of reinstituting this
program. We are collecting information from our members
to help assess the impact of this change in service delivery
on our capacity to perform research across the country, and
we encourage you to contact us directly with your views and
experiences.
: LAC’s bibliographic search engine, which had
not been brought up to date technologically since 1995, and
proved a source of great frustration among researchers and
librarians alike, will soon be replaced by the more complete
and easily searchable WorldCat catalogue. A company has
been hired to make the change and the new search engine is
expected to be in operation this year. WorldCat is an
American-based service that hosts the largest network of
library content and services, with membership from
thousands of libraries around the world. Many Canadian
libraries are already members of this organization, and
bringing the LAC into this community will significantly
improve search capacity by linking databases with a wide
range of other libraries.
: Many unanswered questions remain with
respect to how and what documents will be digitized, in
what order and according to what criteria. LAC officials,
working in collaboration with Canadiana.org, however,
have agreed with our recommendation to publicize their
digitization priorities on their website. LAC officials will be
consulting with historians to determine which collection or
documents should get priority. How and when such
consultations will take place remains unclear. But the CHA
is a member of the Heritage Project Steering Committee,
which brings together officials from Canadiana and LAC to
name a few, and is in a position to contribute to these
decisions directly.
We are also very pleased to announce that LAC
officials have followed our advice and are willing to
improve their website, though few details are forthcoming.
We will soon be distributing a
survey to our members to ensure that we solicit input from
as wide a range of historians as possible on issues such as the
website updates and document prioritization. We strongly
encourage you to participate in this process, as we need
your input to confirm that historians as a community have
specific and constructive recommendations for LAC to
move forward together with the CHA.
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